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ABSTRAK 
Peralihan dari sekolah menengah atas keperguruan tinggi dengan kapasitas 
pendidikan yang lebih tinggi dan tuntutan agar bias mengelolah diri sendiri dapat 
mengejutkan bagi sebagian mahasiswa baru. Masalah tersebut memaksakan suatu 
kepercayaan terhadap diri sendiri dalam melakukan suatu tindakan ketika 
menghadapi situasi sulit dalam usaha mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang 
sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan social dengan efikasi diri pada mahasiswa baru. Penelitian ini 
melibatkan 71 mahasiswa Faklitas Psikologi Universitas Islam Riau yang dipilih 
menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dua 
skala yaitu dukungan social dan efikasi diri. Metodeanalisis data pada penelitian 
ini menggunakan analisis korelasi product moment. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dukungan social dengan efikasi diri 
pada mahasiswa baru dengan nilai korelasi sebesar 0,623 dengan nilai (p) 0,000 (p 
<0,01).Hasil ini menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan dengan hubungan 
positif antara dukungan social dengan efikasi diri pada mahasiswa baru. Dapat 
diartikan semakin tinggi dukungan social maka semakin tinggi pula efikasi diri. 
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The transition from high school to higher education with a higher educational capacity 
and the demand to manage oneself can be surprising for some new students. The 
problem imposes a trust in yourself in carrying out an action when facing a difficult 
situation in a student's effort to get results that are as expected. This study aims to 
determine the relationship between social support and self-efficacy in new students. 
This study involved 71 students of the Psychology Faculty of Riau Islamic University who 
were selected using random sampling. Data collection techniques use two scales, 
namely social support and self-efficacy. Data analysis method in this study uses product 
moment correlation analysis. The results of this study indicate that there is a 
relationship between social support and self-efficacy in new students with a correlation 
value of 0.623 with a value (p) 0,000 (p <0.01). This result shows there is a significant 
correlation with the positive relationship between social support and efficacy yourself to 
new students. Can be interpreted the higher the social support, the higher the self-
efficacy. 
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 الرياويةاجلامعة اإلسالمية
 امللخص
 ن الطالبكو يطلبات لتإن االنتقال من املدرسة الثانوية إىل الكلية ذات القدرة التعليمية العالية وامل
عند  الثقة بالنفسعلى إدارة النفس ميكن أن يفاجئ بعض الطالب اجلدد. تفرض املشكلة ين قادر 
للحصول على نتائج متوقعة. هتدف  تهموضعًا صعبًا يف حماول يواجو الطالبالقيام بعمل ما عندما 
مشلت  .لكفاءة الذاتية لدى الطالب اجلددىذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني الدعم االجتماعي وا
الذين مت اختيارىم باستخدام  الرياوية اإلسالمية باجلامعةطالًبا من كلية علم النفس  17الدراسة 
عينات عشوائية. تستخدم تقنيات مجع البيانات مقياسني ، مها الدعم االجتماعي والكفاءة الذاتية. 
ائج ىذه الدراسة . تشري نتارتباط ضرب العزومتستخدم طريقة حتليل البيانات يف ىذه الدراسة حتليل 
لدى الطالب اجلدد بقيمة ارتباط تبلغ  ةالذاتي والكفاءةإىل وجود عالقة بني الدعم االجتماعي 
تشري ىذه النتائج إىل وجود عالقة ملحوظة مع العالقة .(p) 0،000 (p <0.01)مع قيمة 3.6.0
لما ارتفع الدعم ذلك كاإلجيابية بني الدعم االجتماعي والكفاءة الذاتية لدى الطالب اجلدد. 
 االجتماعي كلما ارتفع الكفاءة الذاتية.
 : الطالب اجلدد ، الدعم االجتماعي ، الكفاءة الذاتيةكلمات البحث
 
